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I 
 
摘要 
公益广告效果的研究一直是学界和业界关注的焦点。以往的研究中大部分是
以传播者的视角探索公益广告的直接效果，但是对于其间接效果的探索鲜有研究。
然而，对间接效果的忽视会导致对公益广告效果的整体机制把握的缺失。本文立
足于普通受众的视角，研究公益广告的间接效果影响机制，提出三个研究问题：
1.受众面对公益广告时，其行为意向是否会受到广告的影响？如果有，那么这种
影响是否分为直接受到公益广告的影响或是因感知到公益广告对他人影响的而
发生？2.研究证明涉入度是影响公益广告效果的重要因素，那么在间接影响机制
中涉入度的差异是否依然起中介作用？如果继续存在，那么它们之间机制如何？
 3.假定影响对行为的预测之间是否存在多重中介变量？ 
本文采用了调查研究的方法，共发放问卷 556份，采用了相关分析、回归
分析以及 AMOS结构方程的方法，对公益广告间接影响进行了 间接影响的机制
探索中，验证了假定影响理论（IPI）在中国情景下的的适用性；同时证明了态
度、涉入度、社会规范在公益广告对受众的间接影响中的中介作用；社会距离
的差异会导致受众对间接影响大小感知上的差异。最终，间接影响机制能够解
释受众个人的行为意向 49%的变异,协助行为意向 28%。 
本文验证了公益广告效果间接影响的存在，并第一次将受众对两种差异较
大的影响感知放在同一种情景下进行研究拓展了新的研究视角。同时对于假定
影响理论的引入突破了过去第三人效果理论的局限性，丰富了公益广告的间接
影响理论的研究范围和研究结果。除此之外，本次研究也证明了在间接影响路
径中并列中介效应的存在，突破了过去传统的简单中介效应的验证方法。 
关键词：公益广告；第三人效果；假定影响 
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Abstract 
The effect of public service advertising has been the focus for a long tim
e in Schools and Industry. Most of previous research usually explore the direc
t effect form the perspective of transmitter,but there are less exploration of in
direct. However, The neglect of indirect effect will lead to missing the integra
l mechanism of public sercg.This research based on the perspective of general
audience explore the indirect of pblic service advertising and propose three re
search question:1.when audiences watching the public service advertising,does
he behavioral intention has been influenced? if he does, can we distinguish th
iseffect into direct and indirect? 2. The research shows that involvement is a 
important variable in public service advertising, so in indirect model, does it 
can still works? 3.Does there exist multiple mediating variable between the pa
th in presumed influence and behavioral intention？ 
This research use the method of investigation,and we issued 556 question
naires in totle. In this research we ues method of correlation analysis、Paired-s
ample T totest、analysis of regression and AMOS structural equation to explor
e theindirect of public service advertising.The conclusion shows that audience 
will be influenced by direct and indirect effect of public service advertising; In
 the model of indirect effect, verify the feasibility of presumed influence in Ch
ina's cultural scene; prove that mediating effect of attitude、involvement、social
norms in indirect model; and the different of social distance will influence the 
effect of indirect. At the end, the indirect modle can explain 49% variation of 
personal behavioral intention; 28% variation of assistance behavioral intention. 
This research verify the indirect effect of public service advertising, and t
his research is the first time to compare two different perception in same situa
tion, expanding the new research perspective. At the same time the introductio
n of presumed influence break through the limitation of the third person effect,
 enriching the indirect influence theory of public service advertising. In additati
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on, this paper vertify the paralleling mediating variable in the indirect influenc
e, breaking through the tradition mediating effect analysis. 
Keywords：Public service advertising；The third-person effect；Presumed in
fluence 
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第 1章 绪论 
1.1研究背景 
1.1.1中国环境问题日益严重 
中国的环境问题持续已久，特别是进入工业化社会以来环境矛盾日益突出。
环境问题可以说已经成为影响中国发展的关键性问题，是目前迫切需要面对和解
决的难题。 
任何国家的发展都是要以对自然资源的利用和开发为代价，而对于处于发展
中阶段的中国来说对资源的依赖更甚。但是为了追求经济的快速增长的“急功近
利”思想的影响，在对资源开采的过程中更多的采取了粗放的方式，这就导致了
生态环境的遭到了空前的破坏。根据 2016 年发布的 《2015 中国环境状况公报》
来看全国 338 个地级以上城市中，仅有 73 个城市环境空气质量达标，265 个城
市环境空气质量超标。 
严重的大气污染问题已经成为为人民的“心头大患”。2008 年雾霾被美国大
使馆检测；2011 年被中国政府纳入空气质量标准中；2012 年中国各大城市开始
实验检测；2013 年雾霾成为年度关键词，仅 1 月 4 就发生次雾霾遍及 30 份省
份，覆盖中国将近一半的国土，其中北京仅有 5 天不是雾霾；2014 年雾霾被纳
入自然才情进行通报；2015 年北京首次启动雾霾红色预警，据统计北京空气有
污染的天数为 179 天，占全年总数的 49%；2016 年 12 月 16 日北京拉响空气红
色警报。中国生态文明研究院促进会 2017 年 1 月 18 日在北京发布“2016年度中
国生态文明建设十大事件”其中雾霾榜上有名，2016 年入冬以来全国多个地区发
生大面积长时间污染天气，特别是 12 月以来，出现了 5 次大范围重空气污染过
程。空气污染治理已经成为吴国环境保护的首要任务。 
除空气污染外，水污染和土壤污染形势也不容乐观。2014 年我国就发生多
起水污染事件，仅就地表水来说，受到严重污染的劣 V 类水体占所有水体的比例
已经高达 10%。有些水系流域的污染甚至远远超过这个比例。同时土壤污染方面，
环保部的《全国土壤污染状况调查公报》显示，全国范围内土壤中度污染占1.5%，
重度污染占 1.1%。 
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总体而言中国的环境问题不容乐观。虽有明显 21 世纪是中国崛起的关键阶
段。自改革开放至今为止，国家综合实力有巨大提升，虽然中国地大物博可以说
是世界资源大国之一，但是日益严重的环境问题不仅会制约中国经济的和谐发展
同时还要影响到社会稳定，更甚可能会导致国际间的矛盾，环境问题不容忽视。 
1.2 国家层面环保意识觉醒 
近几年以来，中国的环境问题一直是各方关注的焦点，特别是在近几年的政
协会议上各方代表纷纷建言献策反映出了国家对环境问题的关注。国家总理李克
强曾在政协会议上表示“要打好节能减排和环境治理攻坚战，环境污染是民生之
患、民心之痛，要铁腕治理”。傅莹说，现在环境问题已经成了社会上最关注的一
件大事，人民群众关心，党中央、国务院也高度重视。全国人大常委会经过四次
审议，出台了被称为“史上最严的《环保法》”，是“有牙齿”的《环保法》，对
污染是“零容忍”，而且惩治措施也是非常严格的。 
值得一提的是党十八大以来党中央把生态文明建设列入中国特色社会主义
五位一体总体布局，从 2013 年开始实施《大气污染防治行动计划》加之国家对
产业结构进行调整大力整治针对不合格、不达标产业、行业、企业采取坚决治理
的态度，从 2011 年到 2014 年我国累计淘汰火电装机 2365 万千瓦，淘汰炼铁产
能 7700 万吨、炼钢 7700 万吨、水泥 6 亿吨、造纸 2900 万吨、制革 3200 万标
张、印染 100 亿米。 
面对日益恶化的环境，国家层面敢于面对敢于承认自身的不足和失误是难能
可贵的，同时更加说明了在目前乃至今后很长一段时间内如何进行环境保护一直
将是国家层面的重要研究课题。 
1.3 人民环保意识增强 
面对严重的自然环境问题，除了官方的重视之外民间自发的力量不可小觑，
各界民间组织蓬勃兴起、快速发展，并且已经成为政府、企业之外的第三方力量。 
早在 1994 年中国第一个民间自发成立的环保组织“自然之友”在北京诞生。
之后几年中国民间环保组织进入了快速发展阶段，1999 年“北京地球村”民间环
保组织与北京市政府合作，成功进行了绿色社区试点工作，中国环保民间组织开
始走进社区，把环保工作向基层延伸，逐步为社会公众所了解和接受。民间环保
组织还在影响政府决策上起到了有效的作用，“26 度空调节能行动”，就是民间行
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